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Авторське резюме
У статті висвітлюються особливості місцевого економічного розвитку  Украї-
ни,  аналізуються сучасні  підходи  до  стимулювання  економічного  зростання  на 
місцевому  рівні. Визначено  комплекс механізмів  стимулювання регіонального  та 
місцевого  розвитку,  вплив  фінансових  та  інвестиційних  важелів  на  динаміку 
економічного зростання на місцевому, регіональному рівнях.   Запропоновано набір 
рекомендацій, спрямованих на реалізацію та оптимальне  використання  ресурсного 
потенціалу  місцевого  розвитку,  формування  сприятливого  інституційно-правового 
середовища  місцевого  розвитку,  стимулювання  співробітництва  на  рівні  територі-
альних  громад  та  міжрегіонального  співробітництва,  підвищення  результативності 
управлінського  впливу місцевої влади на соціально-економічний розвиток території.
Також у статті розглядаються перспективи та сучасні концепції місцевого еконо-
мічного розвитку зарубіжних країн. На основі їх аналізу автор виділяє сучасні вимо-
ги щодо управління на місцевому рівні та акцентує на необхідності цілеспрямованого 
розвитку та використання внутрішніх ресурсів кожної громади. 
Ключові слова: територіальна громада, місцевий економічний розвиток, підроз-
діл з економічного розвитку, ресурси, потенціал, управління. 
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Abstract
This paper highlights the features of the local economic development of Ukraine, ana-
lyzes current approaches to stimulating economic growth locally. The complex mecha-
nisms to encourage regional and local development , the impact of financial and invest-
ment leverage the dynamics of economic growth at the local, regional level. A set of 
recommendations for implementation and optimal use of the resource potential of local 
development, creating a favorable institutional and legal framework of local develop-
ment, promotion of cooperation at the level of local communities and regional coopera-
tion , improving the performance of managerial influence local authorities for social and 
economic development of the area .
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resources of each community.
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Постановка проблеми. Місцевий 
економічний розвиток (МЕР) – це 
процес, від якого виграє вся громада 
включно з місцевою владою, бізне-
сом і громадянами. Конкуруючи з ін-
шими містами в створенні найбільш 
сприятливого середовища для бізнесу, 
що включає інфраструктуру та послу-
ги якомога вищої якості за якомога 
нижчу вартість для підприємств, міс-
та можуть забезпечити значний роз-
виток існуючого бізнесу, стимулю-
вати створення нових підприємств і 
залучати інвестиції. Наявність більш 
якісних послуг та інфраструктури до-
зволяють підприємствам встановлю-
вати нижчі ціни на продукцію та по-
слуги, що сприяє збільшенню обсягів 
продажу, створенню робочих місць та 
податкових надходжень. Збільшення 
податкових надходжень в результа-
ті зростання бізнесу та більшої зай-
нятості означає, що міста можуть, в 
свою чергу, підвищити якість послуг 
та інвестувати в розвиток інфраструк-
тури, стаючи таким чином ще більш 
привабливими для бізнесу та далі під-
вищуючи якість життя своїх грома-
дян. 
Мета дослідження. Аналіз пер-
спектив впровадження в Україні до-
свіду зарубіжних країн щодо сти-
мулювання місцевого економічного 
розвитку.
Аналіз досліджень і публікацій. 
Проблемою підвищення ефектив-
ності управління на місцевому рівні 
займалися такі вітчизняні науков-
ці, як В. Бабаєв, О. Батанов, О. Бой-
ко-Бойчук, Л. Беззубко, Е. Горян, 
А. Гошко, В. Дзюндзюк, Д. Кольцов, 
В. Корженко, Ю. Куц, В. Мамоно-
ва, Г. Музиченко Л. Товажнянський, 
Ю. Шаров та ін. Питаннями управ-
ління економікою на місцевому рів-
ні займалися такі дослідники, як 
Дж. Брайсон, Х.А. Інніс, П. Кругман, 
К. Кларк, П. Де Ла Курт, Ф. Пер-
ру, Т. Сван, Ч. Ф. Сейбл, П. Семуел-
сон, А. Скотт, Р. Солоу, Дж. Стігліц, 
М. Сторпер, Дж. Б. Фішер, Дж. Цейт-
лін та ін. 
Вивченням закордонного досві-
ду економічного розвитку територі-
альних громад та питаннями його 
використання на пострадянському 
просторі займалися такі українські і 
російські науковці, як С. Вобленко, 
І. Володін, В. Єршов, І. Козюра, О. 
Лебединська, Є. Морозова, Л. Пар-
фьонова, І. Соколова, І. Соскін, А. 
Ткачук, І. Черник, В. Чиркін, О. 
Яцунська та ін. 
Між тим, і досі в Україні бракує 
досліджень, спрямованих на визна-
чення ключових принципів та мето-
дології місцевого розвитку, яка б до-
зволяла місцевій економіці активно 
розвиватися в умовах затяжної світо-
вої економічної рецесії. 
Виклад основного матеріалу. У 
науковій літературі місцевий еконо-
мічний розвиток (МЕР) визначається 
як процес зміцнення конкурентної 
позиції міста і активізації його еко-
номічного зростання, підвищення 
доб робуту, створення робочих місць, 
залучення інвестицій та підвищен-
ня якості життя для всіх мешканців 
громади на основі стратегічного парт-
нерства влади, бізнесу, сектора НУО 
та інших важливих складових частин 
громади. МЕР ґрунтується на тому 
переконанні, що добробут і підвищен-
ня якості життя в громадах забезпе-
чується не стільки владою, скільки 
сектором приватного бізнесу, що за-
лежить від рівня сприятливості міс-
цевих умов для його зростання та за-
безпечення добробуту. Ключову роль 
у створенні сприятливого середовища 
для успішного бізнесу відіграють ор-
гани місцевого самоврядування [5].  
За останні роки такий підхід до 
місцевого економічного розвитку у 
США та Європі набув значного поши-
рення. Це є відображенням суттєвого 
відходу від практики прямого втру-
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чання уряду в справи бізнесу, яка 
була поширена в США та багатьох 
країнах Європи протягом тривалого 
часу в 1960 – 1970 рр., і донедавна в 
країнах з перехідною економікою в 
Центральній і Східній Європі.
У минулому управління місцевим 
і регіональним економічним розвит-
ком здійснювалося шляхом прямого 
втручання національних урядів в еко-
номіку через компанії, контрольовані 
державою. Як свідчить досвід остан-
ніх 20 - 30 років, непрямі методи 
управління місцевим і регіональним 
економічним розвитком можуть бути 
більш ефективними [15]. Розвинувся 
підхід, що передбачає спрямовування 
цього процесу, в якому органи міс-
цевої влади відіграють вирішальну 
роль. Наголос тепер робиться на ство-
ренні такого сприятливого для біз-
несу місцевого середовища, в якому 
існуючі й новостворені підприємства 
можуть динамічно зростати, а ліде-
ром якого є приватний підприємець.
Ключовими елементами такого се-
редовища є:
• eфективне і постійне партнер-
ство (співпраця) місцевої влади та біз-
несу; 
• прості й сприятливі для бізнесу 
законодавчі та регуляторні акти;  
• заохочення підтримки бізнесу з 
боку всіх секторів громади;
• забезпечення навчальних мож-
ливостей для підприємців і громадян, 
які хотіли б відкрити свій бізнес; 
• доступність кредитування для 
підприємств, включаючи мікро -, 
малі та середні підприємства; 
• зручність і доступність місцевої 
інфраструктури (комунальні послу-
ги, дороги, приміщення для бізнесу 
тощо). 
Органи місцевого самоврядування 
можуть застосовувати різні підходи 
до створення більш сприятливого ді-
лового клімату, включаючи:
• підтримку діяльності існуючих 
малих і середніх підприємств; 
• сприяння створенню нових під-
приємств; 
• забезпечення сприятливого ін-
вестиційного клімату для місцевого 
бізнесу; 
• залучення зовнішніх інвестицій 
(вітчизняних і закордонних); 
• інвестування в матеріальну інф-
раструктуру (дороги, комунальні 
служби, нерухомість тощо); 
• інвестування в інфраструктуру 
послуг (розвиток освіти й підготовки 
робочої сили, системи інституційної 
підтримки та вирішення регулятор-
них питань); 
• підтримка створення і зростання 
окремих кластерів бізнесу; 
• визначення окремих частин міс-
та для забезпечення регенерації чи 
зростання.
Більшість дослідників МЕР виді-
ляють п’ять керівних принципів  міс-
цевого економічного розвитку:
1. Економічний достаток створю-
ється не місцевою чи національною 
владою, а приватним бізнесом. 
2. Необхідні базові елементи вда-
лого керівництва: 
• здоровий фінансовий менедж-
мент; 
• прозорий процес прийняття рі-
шень;
• співпраця зацікавлених осіб; 
• залучення громадян.
3. Ефективні й економні муніци-
пальні послуги зменшують собівар-
тість продукції в приватному секторі 
і дозволяють місцевому бізнесу ефек-
тивно конкурувати. 
4. Інфраструктура – ключовий 
елемент конкурентної переваги гро-
мади. 
5. Робочі місця поліпшують за-
гальний добробут громади, а податко-
ві надходження забезпечують надан-
ня більш якісних послуг громадянам. 
• Робочі місця = Податки 
• Податки = Інфраструктура та 
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послуги. Проте відзначається, що міс-
цеве керівництво, діючи у дусі під-
приємництва, може забезпечити умо-
ви для економічного зростання. Цей 
погляд цілком відповідає сучасній 
ідеології підприємницького менедж-
менту, що застосовується не лише 
щодо сфер приватного бізнесу, але і 
щодо державних організацій, вклю-
чаючи органи влади, які традиційно 
розглядаються як бюрократичні ор-
ганізації, але які останнім часом усе 
більш прагнуть вносити у свою орга-
нізаційну культуру дух підприємни-
цтва. 
Цілком очевидно, що цей підхід 
більшою мірою ґрунтується на теорі-
ях організаційного розвитку, ніж на 
економічних теоріях. «Основне зав-
дання органів управління полягає в 
тому, щоб якнайкраще використа-
ти землю, працю, професійні навич-
ки, сировину, виробничу і соціальну 
інфраструктури, що знаходяться під 
їх юрисдикцією. Отже, мудрість вла-
ди залежить, крім усього, від того, 
наскільки добре вона розуміє кор-
поративну поведінку, спосіб думок і 
інформацію, якою керуються корпо-
рації» [14].
Підтримка малих і середніх під-
приємств є особливо важливою спра-
вою, оскільки досвід Сполучених 
Штатів, Канади і Європи свідчить, 
що близько 80% нових робочих місць 
створюється завдяки зростанню під-
приємств, які вже існують у місті. 
Більше того, недавній досвід Цент-
ральної Європи доводить, що міста, 
які занадто покладаються на одно-
го великого роботодавця або одну га-
лузь, піддають себе економічному 
ризику. Збалансована й здорова еко-
номіка має включати низку різних 
малих (до 50 працівників) і середніх 
(до 250 працівників) підприємств, 
включаючи торгівельні, комерційні 
та підприємства сфери послуг, для за-
доволення потреб громадян і дивер-
сифікації економіки [13]. Розвиток 
сфери послуг і торгівлі та підтримка 
нових промислових підприємств необ-
хідні, якщо міста бажають ефективні-
ше скористатися зі своїх традиційних 
виробництв. Стабільний розвиток міс-
цевої економіки в перспективі забез-
печується створенням і розвитком різ-
них, гнучких і зростаючих компаній.
Успішний довгостроковий еконо-
мічний розвиток потребує реального 
партнерства між органами місцевої 
влади та бізнесовою громадою міста, 
а довгострокове стратегічне плану-
вання надає системний інструмент 
для управління змінами та досягнен-
ня консенсусу в громаді щодо спіль-
ного бачення кращого економічного 
майбутнього. Стратегічне плануван-
ня – це потужна методика об’єднання 
лідерів бізнесу та посадовців місцевої 
влади у приватно-публічне партнер-
ство, що сприятиме поліпшенню ді-
лового клімату в місті та зміцненню 
його конкурентоспроможності.
Поліпшення конкурентоспромож-
ності міста є ключовою метою будь-
якої ефективної стратегії місцево-
го економічного розвитку. В умовах 
нової глобальної економіки країни 
конкурують з країнами, регіони кон-
курують з регіонами, а міста конку-
рують з містами, створюючи найспри-
ятливіше середовище, в якому бізнес 
може розвиватися й зростати. Коли 
якась мультинаціональна корпорація 
шукає нових місць для інвестування 
своїх ресурсів (наприклад, для будів-
ництва нового заводу), вона може зна-
ти, в якій частині світу їй хотілося б 
здійс нити інвестицію (наприклад, 
у Східній Європі), вона може навіть 
знати країну, куди бажає інвестува-
ти (скажімо, Україна), але далі дуже 
часто все залежить від міст регіону, 
які конкурують між собою за цю ін-
вестицію мультинаціональної ком-
панії і які можуть запропонувати 
для цієї корпорації найпривабливіші 
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умови інвестування. МЕР є основою 
подальшого успішного розвитку міст 
та територій. За останні тридцять ро-
ків у світі праці, бізнесу й економіки 
сталися значні зміни. Більшість міс-
цевих компаній у країнах, що розви-
ваються, та в країнах з перехідною 
економікою поставлені перед необ-
хідністю розвиватися й адаптувати-
ся до нових форм роботи. В Україні 
такі зміни сталися протягом останніх 
20 років після здобуття незалежнос-
ті та переходу від командно-адміні-
стративної до ринкової економіки. 
Нездатність керівництва багатьох 
підприємств працювати в нових умо-
вах призвела до того, що багато лю-
дей на місцях або втратили роботу, 
або змушені існувати на дуже низьку 
зарплатню. Зміни у світі та в Укра-
їні означають, що стара економічна 
політика й практика вже не можуть 
швидко вирішувати проблеми без-
робіття й низьких доходів (біднос-
ті). Потрібні нові стратегії й підходи. 
Методика місцевого економічного 
розвитку через партнерство влади та 
бізнесу вже продемонструвала здат-
ність швидко й ефективно впливати 
на рівень зайнятості й доходів. До-
свід США і Європи показує, що мери, 
міські управлінці й лідери місцевого 
бізнесу та громади можуть спільно 
забезпечувати ефективний місцевий 
економічний розвиток.
Сьогодні такий підхід до місце-
вого економічного розвитку широко 
застосовується у громадах настільки 
віддалених одна від одної країн як 
Канада, Австралія, Південна Афри-
ка та Словаччина. Не так давно його 
сприйняли, як одне з найбільш корис-
них нововведень у Східній Європі, де 
він допомагає переходу суспільств до 
ринкової економіки [10]. В Україні за 
останні кілька років підходи місце-
вого економічного розвитку успішно 
практикувалися в кількох громадах, 
але, завдяки новому визнанню краї-
ни у світі та її зрослому потенціалу в 
залученні інвестицій та капіталу, на-
став час для всіх громад України опа-
нувати новий підхід до економічного 
розвитку, тим самим поліпшивши 
якість життя своїх громадян.
Актуальним завданням в цьо-
му напрямку є створення підрозділу 
міськвиконкому з питань місцевого 
економічного розвитку.
Сьогодні, як і за радянських ча-
сів, у структурі виконкомів більшос-
ті міст продовжують існувати відді-
ли та управління економіки. Однак в 
умовах демократії та багатоукладної 
ринкової економіки ці підрозділи, 
як і органи місцевого самоврядуван-
ня в цілому, фактично, не володіють 
реальними важелями управління ді-
яльністю місцевих підприємств. Як 
показує досвід місцевого самовряду-
вання країн з розвинутою ринковою 
економікою, природною функцією ор-
ганів місцевого самоврядування в цих 
умовах є не управління економікою 
міста, а управління місцевим еконо-
мічним розвитком своєї території, в 
розумінні створення і підтримання 
сприятливих умов для розвитку міс-
цевого бізнесу та для залучення зов-
нішніх інвестицій. Виконання цієї 
функції потребує, однак, інших під-
ходів і потребує створення в структурі 
виконкому спеціального структурно-
го підрозділу та організації його робо-
ти на нових, відмінних принципах.
Особливості підрозділу з питань 
місцевого економічного розвитку. 
Важливим елементом процесу під-
готовки до стратегічного планування 
місцевого економічного розвитку або, 
принаймні, до його втілення є ство-
рення в структурі міської влади про-
фесійної команди, яка буде рухати 
процес планування та в подальшому 
бути відповідальною за реалізацію та 
моніторинг.
У довгостроковій перспективі така 
команда забезпечить спрямований 
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підхід до створення робочих місць у 
приватному секторі, зростання еконо-
мічного добробуту громади, а також 
розвиток навичок і потенціалу пра-
цівників міської влади, залучених до 
роботи у сфері місцевого економічно-
го розвитку.
Ця команда має бути організована 
в окремий підрозділ з економічного 
розвитку – відділ, управління чи де-
партамент (далі – ПЕР).
Створення такого надійного та 
ефективного підрозділу є перевіре-
ним способом, завдяки якому органи 
місцевого самоврядування можуть 
зосередити увагу та координацію на 
сприянні створенню робочих місць та 
економічному зростанні в їхніх гро-
мадах. Це довгострокова інвестиція з 
боку міста з метою підвищення його 
здатності залучати ресурси (підпри-
ємців, мешканців, установи, фінанси, 
капітал, знання тощо), необхідні для 
економічного розвитку, та узгоджено 
їх використовувати. Звичайно, місь-
ка влада може добре функціонувати і 
без ПЕР, але якщо місто сподіваєть-
ся успішно конкурувати з іншими 
містами своєї країни та Європи за ре-
сурси та інвестиції, такий підрозділ 
необхідний. Як виглядає надійний 
та ефективний ПЕР? Форма та роз-
мір ПЕР може значно відрізнятися 
від міста до міста залежно від кіль-
кості населення, наявних ресурсів та 
стратегічного бачення завдань еконо-
мічного розвитку міста, але основні 
функції будь-якого ПЕР завжди зали-
шаються тими самими.
Кожен ПЕР повинен мати керівни-
ка, безпосередньо підзвітного місько-
му голові. Така структура важлива, 
оскільки в управлінні діяльністю з 
місцевого економічного розвитку (та-
кою як переговори з безпосередніми 
іноземними інвесторами) необхідні 
швидкі рішення на найвищому рів-
ні, і якщо керівник не може досить 
швидко отримати таке рішення з при-
чини недостатньої комунікації з ме-
ром, місто може втратити певні мож-
ливості, якими скористається інше 
місто, регіон чи країна. 
Кожен ПЕР має зосереджувати 
свою діяльність на таких сферах:
1. Стратегічне планування та ме-
неджмент проектів. 
• Створення, адміністрування, 
підтримка та актуалізація стратегіч-
ного плану економічного розвитку. 
• Збирання, оцінка та зберігання 
аналітичних матеріалів, включаючи 
профіль громади, результати вивчен-
ня думки підприємців, опитування 
населення та SWOT- аналіз. 
• Менеджмент та моніторинг 
впровадження стратегічного плану. 
• Адміністрування бази даних 
проектів стратегічного плану. 
• Започаткування, відбір та роз-
робка нових проектів. 
• Менеджмент проектів. 
• Узгодження виділення коштів 
на їх впровадження з фінансовими ор-
ганами. 
• Оцінка проектів та ефекту від їх-
нього впровадження. 
2. Маркетинг міста та комунікації 
з партнерами. 
• Розробка, адміністрування та 
здійснення загальної маркетингової 
стратегії міста. 
• Розробка та адміністрування 
уніфікованого стилю презентаційних 
матеріалів міста. 
• Розробка маркетингових і ре-
кламних матеріалів. 
• Презентація напрямків розвитку 
громади партнерам. 
• Організація участі та презента-
ції міста у відповідних заходах, торгі-
вельних ярмарках та виставках. 
• Цільовий пошук та встановлен-
ня контактів з потенційними інвесто-
рами, установами та організаціями, 
завдяки яким громада зможе досягти 
стратегічних цілей. 
3. Фінансування проектів з еконо-
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мічного розвитку: 
• Визначення й оцінка потенцій-
них зовнішніх джерел фінансування 
(банки, міжнародні донори та проек-
ти, уряд тощо) для здійснення проек-
тів. 
• Встановлення зв’язків з пред-
ставниками зовнішніх джерел фінан-
сування. 
• Розробка матеріалів, необхідних 
для подання заявок на отримання фі-
нансування. 
• Розгляд умов отримання фінан-
сування. 
• Участь у процесі підготовки і 
затвердження бюджету з метою виді-
лення ресурсів, необхідних для від-
повідного забезпечення пріоритетних 
проектів. 
• Фінансова оцінка та аудит вико-
нання проектів. 
4. Підтримка бізнесу та інвести-
цій: 
• Координація дій з підтримки 
бізнесу та інвестицій. 
• Презентація напрямків розвитку 
громади партнерам. 
• Функція посередника між під-
приємцями та місцевою владою. 
• Співпраця з організаціями, що 
підтримують бізнес. 
• Замовлення розробки карт, про-
ектування будівель та відведення зем-
лі для бізнесу – адміністрування бази 
даних майна для бізнесу. 
• Адміністрування інформаційних 
послуг для бізнесу. 
5. Розвиток людських ресурсів 
та навчання і перенавчання робочої 
сили: 
• Врахування поточних та очіку-
ваних потреб бізнесової громади, ко-
ординація зв’язків між підрозділами 
міської влади, що відповідають за 
сферу освіти та трудових ресурсів, з 
ВУЗами та школами, а також профе-
сійними агенціями з метою залучення 
та/або розвитку більш кваліфікованої 
робочої сили в місті. 
6. Регіональна співпраця та зо-
внішні стосунки: 
• Координація роботи, яка сто-
сується економічного розвитку,   з 
установами та організаціями на регіо-
нальному та національному рівні. 
• Налагодження та підтримка 
зв’язків з іноземними організаціями, 
донорами та інвесторами. 
• Участь у впровадженні марке-
тингових стратегій регіону та держа-
ви. 
7. Туризм (за вибором): 
•Координація заходів, пов’яза них 
з туристичною галуззю. 
• Участь у зустрічах організацій з 
підтримки туризму. 
• Підтримка здійснення туристич-
них проектів третіми сторонами. 
• Менеджмент здійснення турис-
тичних проектів, ініційованих або фі-
нансованих містом. 
Персонал ПЕР за кількістю населення
Населення ПЕР
10 000 – 35 000 1-4
35 000 – 100 000 4-7
100 000 – 350 000 7-12
350 000 – 1 000000 12-15
1 000000 + 15+
У дуже малих містах може бути 
лише одна або дві особи, які відпові-
датимуть за всі ці важливі функції. В 
більших містах ПЕР може бути пов-
ніше забезпечений персоналом, з од-
ним чи кількома працівниками, що 
займатимуться кожною сферою, та 
додатковим персоналом для адміні-
стративної підтримки роботи офісу. 
Незалежно від того, велике місто чи 
мале, важливо пам’ятати, що особи, 
які працюють у ПЕР, зокрема керів-
ник, необов’язково мають бути фахів-
цями в одній із зазначених сфер. На-
справді кваліфіковані професіонали з 
економічного розвитку – універсали, 
а не вузькоспеціалізовані фахівці. 
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Вони лише повинні бути обізнані до-
статньо, щоб переконливо спілкува-
тися з підприємцем, інженером-буді-
вельником, журналістом, іноземним 
інвестором, міським головою та де-
путатами або з малозабезпеченим чи 
безробітним. Тому часто практикою 
є залучення «свіжих» людей до робо-
ти в ПЕР, бажано з приватного секто-
ра. Ці особи мають поєднувати про-
фесійний досвід та освітню базу, які 
якнайкраще допомагають команді з 
економічного розвитку працювати з 
різноманітними питаннями, що вини-
кають у процесі місцевого економіч-
ного розвитку [7].
Нижче подано рекомендовану ор-
ганізаційну структуру ПЕР з міні-
мальною кількістю потрібного персо-
налу для міста з населенням 35 000 
– 100 000 мешканців.
Важливо, щоб кожен працівник 
ПЕР мав комп’ютер з програмним за-
безпеченням Microsoft та доступом до 
Інтернету. Важливо також придбати 
Географічну інформаційну систему 
(GIS), за допомогою якої інформацій-
ний менеджер зможе точно познача-
ти та відслідковувати землі та будівлі 
комунальної власності, які можуть 
бути ресурсом для економічного роз-
витку.
Як створити підрозділ з місцевого 
економічного розвитку? Багато міст 
уже мають те, що вважається підроз-
ділами з економічного розвитку, чи 
фахівців, відповідальних за питання 
економіки. У таких випадках важ-
ливо, щоб місто провело оцінку своїх 
нинішніх дій з економічного розвит-
ку та визначило рівень відповідності 
існуючої структури цілям створення 
робочих місць та підвищення еконо-
мічного добробуту. Якщо такої відпо-
відності немає, містові слід провести 
реструктуризацію підрозділу, скорис-
тавшись найкращими європейськими 
та світовими практиками, які описа-
но в інструментарії.
Нижче подається перелік реко-
мендованих кроків реорганізації чи 
створення успішного підрозділу з 
економічного розвитку [4]. Більшість 
цих кроків буде здійснено керівником 
ПЕР після прийняття його на роботу.
Кроки до успіху: 
1. Розробка чіткої місії міста сто-
совно економічного розвитку. Якщо 
місто збирається розпочати стратегіч-
не планування економічного розвит-
ку, цей процес надасть можливість 
широкого обговорення, в результа-
ті якого буде сформульовано місію, 
спільну для всієї громади. 
2. Перегляд функцій економічно-
го розвитку, які зараз виконуються 
структурами міської влади.  
3. Визначення людських і фінансо-
вих ресурсів, наявних для ПЕР. Цей 
крок допоможе виявити ресурси для 
забезпечення місії і в багатьох аспек-
тах визначить майбутні обсяги роботи 
й можливості ПЕР.  
4. Розробка завдань для нового/ре-
організованого підрозділу з економіч-
ного розвитку та визначення ресурсів, 
необхідних для виконання завдань. 
5. Призначення керівника, який 
візьме на роботу інших працівників, 
що займатимуться конкретною робо-
тою лише і саме в цьому підрозділі. 
Оскільки працівники, які відповіда-
ють сучасним вимогам до роботи в та-
кому підрозділі, зазвичай недешево 
коштують на ринку праці, слід перед-
бачити можливості залучення відпо-
відних ресурсів для їхнього залучен-
ня і утримання на службі громаді. 
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6. Встановлення критеріїв визна-
чення результативності заходів. За-
звичай безпосереднім результатом іні-
ціатив з економічного розвитку може 
бути збільшення кількості робочих 
місць у приватному секторі або нових 
підприємств. Якщо це можливо, слід 
поставити оплату праці персоналу 
ПЕР у залежність від результативнос-
ті та успішності роботи.  
7. Встановлення чітких взаємо-
зв’язків з іншими підрозділами місь-
квиконкому, відповідальними зо-
крема за планування, транспорт, 
комунальні послуги. В ідеалі всі ці 
служби повинні діяти в межах пріо-
ритетів, визначених ПЕР.  
8. Розробка і початок виконан-
ня плану навчання персоналу ПЕР. 
Управління місцевим економічним 
розвитком – це професія, яка не сто-
їть на місці. Тому без спеціалізованих 
тренінгів з найновіших технологій 
місцевого економічного розвитку ПЕР 
втратить свою конкурентоспромож-
ність. Слід пам’ятати, що рівень і на-
вички команди ПЕР в багатьох аспек-
тах зумовлює майбутнє економічне 
зростання громади.  
9. Промоція діяльності ПЕР у 
громаді. Діяльність підрозділу з еко-
номічного розвитку не повинна бути 
невидимою. Для міста іноді нелегко 
виділити відповідні ресурси на функ-
ціонування ПЕР, тому й громадяни, і 
представники влади мають знати, що 
відбувається з цими ресурсами і які 
успіхи сталися завдяки діяльності 
ПЕР.  
10. Надання щорічних звітів місь-
кій раді про успіхи та досягнення 
ПЕР. Більш регулярні проміжні звіти 
можуть подаватися один раз на 2 – 3 
місяці. 
Ефективність такої діяльності з 
управління економічним розвитком 
міста доведена багаторічною практи-
кою муніципалітетів країн Європи та 
Північної Америки.
Висновки. Отже, можна зазначи-
ти об‘єктивність інтересу дослідників 
до питань розвитку територіальних 
громад. Адже саме на рівні територі-
альних громад зосереджено сьогод-
ні основний ресурс для забезпечення 
сталого економічного розвитку дер-
жави, забезпечення належної якості 
життя громадян. Залежно від обрано-
го концептуального підходу, а також 
з урахуванням системи поглядів і до-
свіду практичної діяльності, що скла-
лася, усю різноманітність моделей 
місцевого економічного розвитку уза-
гальнено можна звести до семи основ-
них: 
розвиток як раціональне вирішен-
ня конкретних проблем, як створення 
«машини зростання», як управлін-
ня підприємницькою активністю, як 
збереження природного і соціально-
го середовища, як вивільнення люд-
ського потенціалу, як результат ді-
яльності керівництва, і як досягнення 
соціальної справедливості. При чому 
найбільшу популярність останнім ча-
сом набувають моделі, орієнтовані, 
головним чином, на використання 
людського потенціалу, на збереження 
природного і соціального середовища, 
вирішення соціальних проблем. Уза-
гальнення всіх сучасних наукових 
підходів дозволяє зробити висновок 
про те, що: 
– розвиток громад і розвиток 
суспільства – процеси, нерозривно 
пов’язані між собою, хоч напрями та 
зміст цього розвитку можуть відріз-
нятися; 
– зміни в розвитку окремої терито-
ріальної громади відбуваються через 
зміни в діяльності її членів;
– розвиток територіальної грома-
ди – це багатоплановий процес, який 
охоплює зміни інфраструктури, соці-
альної сфери, економіки тощо; 
– базовим у процесі розвитку те-
риторіальних громад є економічний 
розвиток. Сучасні вимоги до процесу 
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управління місцевим економічним 
розвитком передбачають, що він: 
– спирається на стратегічне плану-
вання; 
– намагається охопити всі ресурси 
територіальної громади і ефективно їх 
використати; 
– спрямований на включення в ді-
яльність наявного потенціалу терито-
ріальної громади, переведення його в 
ресурси, які діють на задоволення по-
треб громадян. 
Іншими словами, управління еко-
номічним розвитком повинно бути 
спрямоване на зростання внутрішніх 
ресурсів кожної громади, тобто вклю-
чення ендогенного потенціалу в нову, 
сучаснішу діяльність. 
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